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В профессиональной подготовке будущего военного специалиста 
большую роль играют дисциплины естественно-математического цикла, 
закладывая необходимый фундамент для освоения профильных 
дисциплин. Построение эффективного учебного процесса в условиях 
существенного разброса обучающихся по уровню начальной подготовки 
требует от преподавателя использования широкого спектра дидактических 
средств, позволяющих варьировать способы представления учебного 
материала, формы организации учебной деятельности студентов и 
оказания им поддержки, что делает целесообразным использование 
Интернет-технологий. 
Рассматривая роль Интернет-технологий в учебном процессе по 
естественно-математическим дисциплинам в высшем учебном заведении, 
можно выделить основные функции указанных технологий: 
- функцию информационного обеспечения учебного процесса,  
- функцию инструментальной поддержки учебной деятельности 
курсантов,  
- коммуникативную функцию. 
Функция информационного обеспечения заключается в возможности 
использования в учебном процессе информационных Интернет-ресурсов, 
актуальных для поддержки учебного процесса. К таким ресурсам следует 
отнести: источники информации справочного характера (электронные 
энциклопедии, справочники, словари), учебно-методические материалы, 
научные и научно-популярные издания, разнообразные информационные 
ресурсы, которые могут быть использованы преподавателем для связи 
содержания обучения с реалиями современности (результаты 
исследований, статистические данные и т.д.). Многообразие и 
разноуровневость информационных источников позволяют целевым 
образом адресовать курсанта к самостоятельному изучению определенных 
источников, реализуя индивидуализацию его подготовки. Кроме того, 
преподаватель имеет возможность создавать авторскую предметную 
площадку в Интернете для размещения учебных и методических 
материалов, тематики заданий, рекомендаций и указаний к их 
выполнению, критериев оценивания результатов учебной деятельности и 
их текущих показателей, графиков проводимых в рамках учебного 
процесса мероприятий и т.д. 
Функция инструментальной поддержки заключается в возможности 
использования сервисов Интернет как инновационного технологического 
оснащения учебного процесса. Средства инструментальной поддержки 
можно разделить на две основные категории: инструменты общего 
назначения (виртуальные электронные доски, ментальные карты, сервисы 
для создания блогов, для организации коллективной работы и т.д.) и 
инструменты специализированного предметного назначения (различные 
виртуальные инструменты и среды поддержки предметной деятельности, 
тренажеры, средства онлайнового тестирования и т.д.). 
Коммуникативная функция реализуется с использованием 
специализированных (вебинары, тематические рассылки и т.д.) и массовых 
(электронная почта, скайп, социальные сети) средств обеспечения 
межсубъектного и коллективного общения участников учебного процесса. 
На основании проведенного анализа были выделены следующие 
компоненты готовности преподавателя естественно-математических 
дисциплин к применению Интернет-поддержки в учебном процессе: 
мотивационно-ценностный, характеризующий личностное отношение 
преподавателя к такому применению; когнитивно-процессуальный, 
отражающий уровень его компетентности в области Интернет-технологий, 
ознакомленность с ресурсами и сервисами Интернет, значимыми для 
использования в обучении; организационно-методический, 
характеризующий степень владения преподавателем приемами и 
способами организации деятельности курсантов с использованием 
Интернет-технологий как в рамках традиционного учебного процесса, так 
и в процессе внеаудиторной деятельности; рефлексивно-оценочный, 
отражающий способность адекватно оценить уровень собственной 
компетентности в области динамично развивающихся Интернет-
технологий, а также методик и приемов их использования в учебном 
процессе и определить направления дальнейшего совершенствования 
своей готовности к такой деятельности. 
Мотивационно-ценностный компонент касается личностных качеств 
и устремлений преподавателя, таких как осознание дидактической 
значимости применения Интернет-технологий в учебном процессе, 
внутренняя потребность в овладении инновационными методами 
профессиональной деятельности, готовность к волевым усилиям, к 
преодолению трудностей. 
Когнитивно-операционный компонент включает знания основ 
Интернет-технологий, сервисов предметно-педагогического назначения, их 
дидактических возможностей, реализованного в них инструментария, 
особенностей его применения; умения использовать специализированные 
сервисы для создания авторских Интернет-ресурсов; информационные 
умения, необходимые для работы с Интернет-ресурсами (умения находить 
нужные источники, оценивать их надежность и достоверность 
представленной информации, а также умения использовать ее, соблюдая 
этические нормы и права интеллектуальной собственности). 
Организационно-методический компонент включает умения 
преподавателя опираться на Интернет-ресурсы в процессе подготовки 
лекций, при постановке практических и учебно-исследовательских заданий 
для студентов; организовывать индивидуальную и различные формы 
групповой работы студентов с использованием Интернета; осуществлять 
выбор адекватных методов и методических приемов обучения с 
использованием Интернет-технологий. 
Рефлексивно-оценочный компонент отражает способность 
преподавателя к критическому анализу эффективности использованных 
методов и форм обучения с применением Интернет-технологий; умение 
оценивать дидактический потенциал Интернет-ресурсов и сервисов, 
целесообразность их использования в обучении; умение критически 
оценивать свою готовность к использованию Интернет-поддержки и 
самостоятельно совершенствовать ее, в том числе с применением 
представленных в Интернете учебных и методических материалов, 
массовых открытых онлайновых курсов и т.п. 
Подготовка преподавателя к использованию Интернет-технологий 
является многоаспектной задачей, успешное решение которой требует 
непрерывного отслеживания инноваций в образовательном сегменте 
Интернет и обновления содержания учебных курсов. 
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